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La cooperativa Koynos presenta buenas prácticas en Lectura Fácil en el ámbito educativo en las Jornades Lectura Fàcil de la Generalitat Valenciana 




DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Buenas prácticas desde un Centro de Educación Especial
Proyecto de transformación
“Una concepción de la discapacidad centrada en la persona frente a 
una centrada en el déficit supone la necesidad de repensar los 
servicios, pues estos fueron creados en el seno de la cultura del 
déficit y ahora se requiere su transformación hacia la cultura de la 
persona, de la ciudadanía, de la calidad de vida” 






Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y de sus familias, a través de la 




Ocio y Vida 
Independiente
Lectura Fácil en Koynos
La empresa que gestiona la Comunicación externa 
plantea desde el principio realizar una web
que cumple todos los estándares de accesibilidad. 
En 2014 primer artículo en nuestra web sobre el uso de Lectura Fácil. 
Lectura Fácil en Koynos
Lectura Fácil en Koynos
Septiembre 2017.  Participación en Taller de Validación en lectura Fácil con la 
Cooperativa Altavoz, organizado por Plena Inclusión CV. 
Lectura Fácil en Koynos
Octubre2017. I Congreso Accesibilidad Cognitiva (Cáceres)
Lectura Fácil en Koynos
Koynos Cooperativa organiza un curso en Lectura Fácil.









Necesidad de adaptar textos.
Necesidad de simplificar el lenguaje.
Seguir el proceso natural de aprendizaje de la lectoescritura.
Apoyarnos con pictogramas o fotos para mejorar la comprensión.
Crear textos significativos para ellos, no infantiles.
Fomentar el Trabajo Cooperativo (ABP)
Lectura Fácil con Personas con DI: 
Proyecto Derechos Personas con Discapacidad
En noviembre de  2017 alumnos de Transición a la Vida Adulta 
participan en el "Parlament dels xiquets i les xiquetes" 
en el Ayuntamiento de Rocafort.
Presentan su trabajo  “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
https://koynos.org/es/blog/2017/12/convencion-internacional-sobre-los-
derechos-de-las-personas-con-discapacidad.html
Derechos de las personas 
con discapacidad
El 13 de diciembre de 2006
la Asamblea Internacional de Naciones Unidas,  
aprobó la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En España es de obligado cumplimiento
Desde el 3 de mayo del 2008
La Convención dice:
Todas las personas son iguales ante la ley
y se prohibirá la discriminación 
por motivos de discapacidad.
Esto quiere decir, que tengo derecho a participar 
en todos los servicios que ofrece mi comunidad 
sin que me discriminen por tener discapacidad.
Accesibilidad
Para poder participar 
tengo derecho a contar con los apoyos que necesito
Los apoyos pueden ser físicos:





Pero también necesitamos apoyos para 
comprender el mundo que nos rodea.
Necesitamos que se adapten las cosas 
a nuestras capacidades




Lectura Fácil con Personas con DI.
Validando textos
Lectura Fácil con Personas con DI
Validando textos
Lectura Fácil con Personas con DI
Validando textos
Validación textos para el exteriorFamilias
Entorno
PcDI
Lectura Fácil con Personas con DI
Validando textos
Creación de un formato para validar
Lectura fácil con las familias
Algunas notas para las familias 
ya están saliendo en lectura fácilFamilias
Entorno
“Quiero saber 
qué pones en mi agenda”





Resultados evaluación Calidad Plena









Lectura Fácil en el entorno
Presentación de nuestra adaptación de El Quijote 
en la Feria del Libro de Valencia.Familias
Entorno
PcDIs




Proyecto Curso 2018-19 
Club de Lectura Fácil 
en Biblioteca Municipal de Godella
¡Muchas gracias!
cee@koynos.org
www.koynos.org
@KoynosCoop
facebook.com/koynos
